


































































































































































































































吹田地区 箕面地区 その他 計
延受検者数 39301239 lO396207
総受検者数 2616744 lO394399
乳房X線撮影受検者数 276 124 64 464
生検受検者数 29 15 3 47
癌　患　者　数 5 5 1 ll
（表一．1）
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